



























































































































































社 会 化 さ れ た 社 会 関 係 の 総 体 で あ る と し た









































































































包 含 す る 概 念 と し て 位 置 づ け ら れ て い る
















キンスとマウラーは，SC と SS 及び SN の概念と
の区別を明確にし，ソーシャルワークにおける













































































































彼らは従来の CSW の実践と SC 醸成との共通点
を述べ（例えば，市民参加や SN の強化，地域組






























































































































































































































































































































































チ は 以 下 を 取 り 入 れ て い る も の と し て い る









7） 筆者は在日難民 16 人の深いインタビューを実施
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ソーシャルワークにおけるソーシャル・キャピタル活用をめぐる論点
し，彼らの SC について詳細に調べた（森 2017）．
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